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【女性の健康情報の選択と実践(9項目)】 α=0.83 、 【月経セルフケア(5項目)】 a=0.72、 【女性の体
















選択と実践】、 【月経セルフケア】 【女性の体に関する知識】 【パートナーとの性相談】の4医ト子21項
目から構成され.信頼性および妥当性においては概ね良好な結果を得た。今後女性労働者の実際の声
を含め.より有用性の高い尺度の開発が必要であると考える。
(備考) 1.研究の目的・方法・結果・考察・総括の順に記載すること(1200宇程度)
2. ※印の欄には記入しないこと。
